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ABSTRACT
Pertumbuhan dan perkembangan yang mengalami gangguan akan mengurangi kemampuan dan konsentrasi belajar anak sehingga
mengakibatkan penurunan prestasi belajar, misalnya kekurangan zat gizi menyebabkan pertumbuhan sel otak berkurang 15%-20%,
sehingga anak kelak di kemudian hari hanya mempunyai kualitas otak sekitar 80%-85%. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan anak terhadap prestasi belajar siswa/i SD kelas I. Jenis penelitian ini
adalah analitik observasional dengan  desain  cross sectional, diakukan pada bulan November-Desember 2015. Tumbuh Kembang
anak di ukur menggunakan formulir Denver Development   Screening   Test   (DDST) dan pengukuran Antropometri yang
dikategorikan   menjadi   normal dan abnormal. Prestasi belajar dilihat dari buku laporan akademik dan dikategorikan menjadi baik
dan kurang baik. Analisis menggunakan Chi-Square. Dari 50 subjek penelitian, didapatkan perkembangan anak normal 87,0%,
abnormal 13,0%. Hasil uji Chi-Square didapatkan adanya hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan anak umur 5 sampai 6
tahun terhadap prestasi belajar dengan pvalue 0,007 (Î±
